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Dilemas del desarrollo en China: 
1949-1980 
c6mo crear este futuro, el que no es algo a ser recibido pOl' 
los hombres, sino mas bien algo para ser creado pOl' ellos. 
PAULO FREIRE 
El fin es el medio por el cual se Ie consigue. Los pasos de 
hoy son la vida del manana. 
WILHELM REICH 
Al estudiar un problema, uno debe empezar con las apa-
riencias que la gente puede vel' y sentir, para bus car 10 esen-
cial que yace detra.s de estas, y de ahi, ir a la revelaci6n de la 
substancia y de las implicaciones de las cosas y sucesos obje-
tivos. 
MAO TSE TUNG 
El prop6sito de este trabajo es identificar, describir y analizar las 
implicaciones de las principales alternativas para una linea estra-
tegica de desarrollo socialista que se han intentado en China du-
rante los primeros 31 anos de la Republica Popular, 1949-1980. A 
nuestro modo de vel', ha habido tres de estas lineas (luxian) , cada 
una constituyendo una aproximaci6n diferente al desarrollo socia-
lista, concebida en los terminos de sus propias l6gicas y teorias ba-
sicas, implementadas en China durante un periodo hist6rico deter-
minado, que hemos denominado Estrategia A (el proyecto estrate-
gico del Primer Plan Quinquenal, 1953-1957), Estrategia B (El 
Gran Salto adelante, 1958-1960) y Estrategia C (actualmente en 
estudio )' ya parcialmente en imp1ementaci6n bajo la acci6n de la5 
Cuatro Modernizaciones, de 1978 en adelante). 
Cad a una de estas lineas estrategicas es conocida pOl' los estudio-
'Agradecemos a los miembros del Seminario FGOD de Ja Universidad de Denver 
pOI' sus criticas y sugerencias para mejoI'ar una anterior versi6n de este trabajo, 
especlalmente a Xu Ming y Huang Fanzhang. 
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sos del desarrollo socialista comparativo. La Estrategia A es el· mo-
delo staliniano, que pone enfasis en 'la planificaci6n burocnl.tica 
centralizada y de la distribuci6n de Im~ recurs os, 0 10 que los Eco-
nomistas Occidentales llaman "Economia de Comando"; la Estra-
tegia B consiste en una movilizaci6n social 'basada en los movimien-
tos de masas dirigidos pOl' el PartidQ con el objeto de crear un 
"nuevo hombre" comunista, y la Estrategia C, 0 la de mercado so-
cialista, es un esfuerzo para crear un mecanismo de mercado den-
tro de una economia planificada socialista, con el objeto de aumen-
tar la productividad y de estimular la iniciativa de trabajadores y 
empresarios a base de incentivos materiales_ 
A nuestro juicio, estas tres estrategias han fracasado, pOl' diferen-
tes razones, como intentos sistematicos para alcanzar la construcci6n 
del socialismo en China. Trataremos de explicar 'el c6mo y el 
pOI' que. 
En la literatura te6rica y comparativa sobre desarrollo socialista, 
un cierto numero de autores, marxistas.y no marxi6tas, han identi-
ficado las alternativas estrategicas disponibles para el desarrollo del 
socialismo en terminos muy aproxima~los de 10 que hemos llamado 
Estrategias A, B Y C. Asi, Sweezy, en su debate con Bettelheim, pu-
blicado en Sobre la Tmnsicion al Socialisrrrvo2, describe tres caminos 
alternativos muy 6imilares a 10 que hemos encontrado en el caso 
de China. Otro ejemplo es el libro de Eckstein,' Revolucion Econo-
mi·ca ChinaS. Eckstein falleci6 antes que los Hderes chinos empe-
zaran sistematicamente a implementar .la estrategia de "mercado so-
cialista" en 1978, pero este, a1 igual que Sweezy, identific6 los mis-
mos tres caminos alternativos, Eckstein descubri6, aun en los re-
ajustes y recuperaci6n del Gran Salto Adelante, 1961-1965, c6mo la 
descentralizaci6n de la toma de decisiones hacia las unidades de 
producci6n, el enfasis en los incentivos materiales y a1 agranda-
miento del objetivo del mercado parecen combinarse como un ca-
mino potencial hacia el desarrollo socialista -una via de mercado 
socialista (nuestra Estrategia C) - que posteriormente fue adoptada 
par 1a directiva de Teng Chiao Ping en 1978 bajo las llamadas Cua-
~ro Modernizaciones. 
Claramente, existe una cantidad de paralelos entre la experien-
cia china y la de otros paises socialistas. POI' ejempl0, la Uni6n So-
vietica bajo Stalin intent6 imponer la Estrategia A, e1 modelo 'sta-
liniano, virtualmente en todos los paises que IVIoscu podia influen-
ciaI' efectivamente, y pOl' consiguiente, la mayor parte de los paises 
socialistas han tenido una experiencia significativa con esta linea 
estrategica. En 10 que 'se refiere a 1a Estrategia B, e1 modele de mo-
. 2Pau1 M. Sweezy y Charles Bettelheim, De la Transicion al ·Socialismo (Month-
ly Review Press, New York, 1971), especialmente el capitulo l. 
~Alexander Eckstein, Revolucion Economica China (Prensa de la Universidad 
de Cambridge, Cambridge, 1977), capitulo 2, pags. 50-65. 
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vilizacion social, existen algunos ejeinplos que se destacan, como la 
politica de Cuba durante el periodo 1966-1970 y en China durante 
el Gran Salto Adelante, 1958-19604. Y, finalmente, la actual diri-
gencia china ha estudiado y emulado determinadamente ciertos as-
pectos de la Estrategia C, el modelo socialista de mercado de los 
experimentos de Yugoslavia y Hungria5 . 
Con el objeto de cubrir las mayores oportunidades de compara-
cion entre pa:ises socialistas, al describir el experimento chino, mos-
trarelnos los tres modelos que China ha intentado, en terminos que 
sean poteucialmente generalizables a cualquier sociedad socialista. 
Por ejemplo, vel' nuestra figura 1 y tabla 2 mas adelante. 
Franz Schurmann proporciona la mejor guia para la conexi on 
historica entre estos tres caminos para la construccion del socialis-
mo, cuando los caracteriza como Centralizacion (Estrategia A) , 
Descentralizacion II (Estrategia B) y Descentralizacion I (Es trate-
gia C) 6. Como 10 sugieren las denominaciones de Schurmann, las 
Estrategias B y C -dos diferentes dases de descentralizacion- son 
reacciones contra una experiencia inicial con la Estrategia A, el 
modelo centralizado stalinista. Ambas son microrespuestas a los pro-
blemas creados por las macropreocupaciones causadas porIa Estra-
tegia A (eutorpecimiento de la iniciativa y del entusiasmo a nivel 
de unidades de produccion, inseguridad del sector economico, baja 
productividad del trabajo y del capital, etc.). La Estrategia B, a 
traves de una movilizacion social, propone una solucion mas poli-
tica a estos problemas; la Estrategia C, por la utilizacion del mer-
ca:do y de incentivos materiales, sugiere una solucion econOmica. 
Segun nuestro couocimiento, las mejotes descripciones de cada una 
de estas !iueas estrategicas disponibles son: para la Estrategia A, el 
trabajo de Stalin Problemas Econ6m·ico~ del Socialismo en las URSS T; 
para la Estrategia B, de Mao Tse Tung, Una C1·itica de la Econo-
mia SovieticaS y para la Estrategia C, de Ota Sik -economista che-
co que elaboro la teoria de la "Primavera de Praga" en 1968- Pla-
nificaci6n y Mercado bajo el Socialismo 9 • 
Como una interpretacion de la historia del ,desarrollo chino 
nuestro analisis di£iere marcadamente de las iuterpretaciones que 
'Vel' Carmelo Mesa-Lago, Cuba in the 1970 (Prensas de la Universidad de 
New Mexico, 1978), especialmente la tabla de pags. 2-3. 
'Por ejemplo, Luo Yuanzhen, Subdirector del Instituto de Economia jyIundial 
de la Academia China de Ciencias Sociales, es el jete de una Sociedad Nacional 
China para estudiar la politica econ6mica Yugoslava. 
°Franz Schurmann, Ideologza y O"ganizacion en la China Comunista. Prensa 
de la Universidad de California, Berkeley, 1968, pags. 175-178. 
7J. V. Stalin, P"oblemas Economicos del Socialismo en la URSS (Prensas de 
Lenguas Extranjeras, Beijing, 1972). 
"Mao Tse Tung, Una Critica de la Ecollomia Sovititica (Monthly Review 
Press, New York, 1977) . 
• Ota Sik, Plan y Mercado Bajo el Socialismo (M. E. Sharpe, White Plains 
1967) . 
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han caracterizado la Republica Popular China en terrninos de "os-
cilaciones pendulares" alternando entre fases radicales y pragmati-
cas, 0 bien, del modelo de Sk;inner y Winckler que interpreta la 
historia de la Republica Popular China como esencialmente ciclica, 
con pocos 0 ninglin cambio cualitativo10• Nuestro analisis tambien 
difiere del de aquellos que interpretan el periodo de la Revoluci6n 
Cultural (1966-1976) como un alejamiento significativo en la estra-
tegia del desarrolloll. En cambio, sostenemos que la Revoluci6n 
Cultural se entiende mejor como una lucha en el terreno de las 
llamadas "superestructuras", un conflicto interno del Partido entre 
las dirigencias que se transform6 en un movimiento de masas en 
los afios 1966-1969, sin envolver innovaciones de importancia en la 
estrategia del desarrollo. 
L Defini,ci6n de Thmin,os 
U tilizamos el termino ((linea estrate gica" para sigriificar un modelo 
conceptual de desarrollo. Es un prop6sito sistematico que incluye 
tanto los fines como los medias para una acci6n determinada. Las 
lineas estrategicas, si se adoptan por un partido comunista gober-
nante, ,son implementadas par politicas ,de desaTTollo espeC£fi,cas. Si 
se estima que estas politicas producen buenos resultados y son man-
tenidas por cierto tiempo, a-ean un sisteoma social, un orden social 
y un sistema de vida con ,sus caracteristicas propias en cuanto a la 
divisi6n del trabajo, la cultura, los valores sociales y la forma de 
gobierno politico. As!, la linea de la Estrategia A fue implementa-
da con buen resultado en terminos de las politicas del Primer Plan 
Quinquenal, el que a su vez, cre6 en China un sistema social ca-
racterizado pOl' una economia de comando centralizada y burocrati-
ca. Subsecuentemente, la movilizaci6n de masas de la Estrategia B 
fue intentada durante 1958-1960 bajo la politica del Gran Salto Arle-
lante y de las comunas, pero nunca alcanz6 a ser implementada 
con buen resultado. En 1961-1962, las politicas basicas fueron cam-
biadas para superar la caida econ6mica de 1959-1961. Finalmente; 
1a tercera alternativa, 0 Estrategia C, la linea socialista de mercado, 
hasta la fecha s610 ha sido implementada parcialmente bajo la po-
litica de las Cuatro Modernizaciones y sus resultados son todavia 
confusos. 
'OG. "William Skinner y Edwin A. vl7inck1er,. "Sucesi6n Sumisa en la China 
Rural Comunista: "Una Teoria Ciclica?", Amitai Etzioni (ed.); Una Explicacion 
Sociologica de 01'ganizaciones Complejas (Holt, Rinehart y 'Winton, New York, 
1969), pp. 410-438. Ver tambien Andrew J. Nathan, "Osci1aciones politicas en 
la Republica Popular China, Estudio Critico, y Edwin A. 'Ninckler, "Oscilacio-
nes Politicas en 1a Republica Popular China: Una Respuesta", en The China. 
Quarterly, Diciembre 1976, pp. 720-750. 
'"Por ejemplo, Suzanne Paine, "Desarrollo Equilibrado: La Concepci6n Maofsta 
y la Realidad China", World Development, 1976, Vol. 4; NQ 4, pp. 277-304. 
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El termino socialismo hasido usado en much as maneras diferen-
tes. Para el objeto de este analisis, se entiende por socialismo un 
proceso de transformaciones 'i5ociales basicas, un periodo his tori co 
de una transicion planeada del capitalismo al comunismo, empren-
dido en una sociedad regida por un partido comunista. Asumimos 
que los divers os dirigentes del partido comunista y sus planificado-
res a menudo tendran nociones muy diferentes acerca de 10 que so-
cialismo significa en terminos concretos y cuM es la caracteristica 
central del 6Ocialismo como un proceso de transformacion; pero to-
doses~an de acuerdo en que el comunismo es el fin propuesto y en 
que todos ellos estan tratando de llegar a este. En cO,nsecuencia, 
los proponentes de distintas estrategias para e1 desarrollo del socia-
lismc. pueden discrepar acerca de los medios, socialismo, pero a~u­
mimos que todcs convergen hacia un fin, el comunismo . 
. En la literatura marxista c1asica, no hay una definicion escolas-
tica del comunismo. Aqui estimamos que los proponentes de dis-
tintas estrategias para e1 desarrollo del socialismo, convendnln en 
una definicion limitada a tres caracteristicas: propiedad de los me-
dios de produccion, del proce.so de produccion, y de 1a distribucion, 
. en el fondo, las caracteristicas menos amb~guas de una sociedad co-
munista. Consecuentemente, definimos una <sociedad comunista co-
mo una en la cual I) los medios de produccion son de propiedad de 
todo e~ pueblo (por ejemplo, en los terminos de Mao Tse Tung 
"los medios de produccion han sido redistribuidos a to do el pue-
blo';; 2) el proceso de produccion esta totalmente socializado, y 3) 
la distribucion del producto esta basada en la "necesidad" antes 
que en "trabajo individual", las mercaderias ya no son producidas 
para intercambio, sino que son entl'egadas sobre la base de las ne-
cesidades.Limitaremos nuestra definicion a estas caracteristicas. 
Dirigentes y planificadores de partidos comunistas pueden muy 
bien discrepar acerca de otras caracteristicas definit6rias del comu-
nismo, como por ejemplo, sobre que nivel de produccion social es 
esencial cuantitativamente para proveer una base material de so-
porte de la sociedad comunista; que puede significar, en terminos 
concretos, la desaparicion de c1ases sociales; 0 que procedimientos 
podrian reemplazar el Estado y desempefiar continuamente las ne-
cesarias funciones de organizar la produccion, distribuir los produc-
tos y en regular la interaccion social en una sociedad comunista. 
Fina1mente, el debate -0, mejor dicho, 1a 1ucha- entre los pro-
ponentes de las distintas lineas estrategicas para el desarrollo del 
socialismo es conducido dentro del enfoque conceptual de la teoria 
ecoriomica marxista. Los abogados de las tres diferentes estrategias 
de desarrollo socialista tienen un concepto similar del proceso .para 
llegar al comunismo como uno que requiere el desarrollo. concu-
rrente tanto de las tuerws de pTOduccion como de las relacione'S de 
produccion) a fin de crear las condiCiones materiales requeridas pa-
ra la transicion de una sociedad socialista a una comunista, e iden-
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tifican la mayor contradiccion del periodo historico del socialisrno 
como la existente entre lalS fuerzas de produccion y las relaciones 
de produccion. Las fuerzas de PTOduocion se definen corp.o "la re-
lacion de la sociedad con las fuerzas de la naturaleza en cuya com-
petencia obtiene los valores materiales que necesita", y como rela-
ciones de p11Oduocion) "las relaciones entre los hombres en el proce-
so de produccion"12. Las fuerzas de produccion incluyen el traha-
jo, los medios de produccion (la tierra, herramientas 0 maquinarias -' 
y materias primas) y la tecnologia. Las relaciones de produccion 
comprenden, elSencialmente, la propiedad de los medios de produc-
cion, la organizacion social y la administracion de la produccion, y 
la distribucion del producto. En terminos de la teoria marxista, 
ambas en conjunto constituyen la base e·conomica 0 el fundamen-
to material de cualquiera sociedad. La superestructum de la socie-
dad, que incluye el gobierno y otras instituciones sociales, sistemas 
legales, cultura e ideologia, se suele concebir como un reflej 0 de la 
base economica, esto es, la base economica de cualquier sociedad 
determina en su mayor parte la estructura de claselS, del gobierno y 
de la ideologia prevaleciente. 
II. Compamciones Preliminares - Teoricas e Historicas 
La figura I describe las tres estrategia>s del desarrollo socialista en 
China en terminos de la contradiccion. entre las relaciones de pro-
duccion y las fuerzas de produccion. Las fuerzas de produccion 
constituyen el eje horizontal y estin especificadas en terminos de 
dos dimensioiles separadas: I) una carrera continua desde la pro-
duccion individualizada hacia una producci6n totalmente sociaIiza-
da; y 2) la otra, que indica los cambios en la capacidad para pro-
ducir "valores de uso" (0 >sea, la capacidad productiva de la econo-
mia). Los cambios en la relaci6n de produccion, indicados en el 
eje vertical, estin especificados sobre Ii base de las principales ca-
racteristicas de los diferentes tipos de sociedad: feudal, capitalista y 
sociedad sin clases bajo el comunismo. El rincon "Nor-Este" de la 
figura 1, hacia el eual todas las tres estrategias van dirigidas, eIS el 
"comunismo" . 
En la figura 1, se comparan las tres estrategias. El modelo des-
crito para cada linea estrategica representa la logica del proyecto y 
no necesariamente la conducta actual de la estrategia cuando fue 
implementada en China. La Estrategia A, implementada durante 
el Primer Plan quinquenal, 1953-1957, aparece como una relaeion 
aproximadamente lineal entre el desarrollo de las fuerzas de pro-
duccion y las relaciones de produccion_ Un periodo de violentos 
cambios en las relaciones de produccion (par ejemplo, el apodera-
miento de las emprelSas capitalistas del Estado, el establecimiento 
""Stalin, "Problemas Eccii::t6miaos ... ", 0p. cit. 
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FIGURA 1·; Estrategias de Desarrollo Socialista; Comparaciones en termino de 
"Relaciones de Producci6n" y "Fuenas de Producci6n". 
de empresas conjuntas estatales-privadas, y la colectivizacion de la 
agricultura) que seria seguido por un modele de cambios inae· 
mentales planificados -inicialmente para cubrir tres planes quin-
quenales, 1953-1967-, tanto en las relaciones de produccion como 
en las fuerzas de producci6n en movimiento hacia el comunismo. 
Por el contrario, en 1a Estrategia B, el proyecto de Mao Tse Tung 
para e1 Gran Salto Adelante, 1958-1960, se trato de obtener avances 
cualitativos en las relaciones de produccion, como parte de un pro-
ceso dialectico dirigido a obtener un mas nipido desarrollo tanto 
de las fuerzas de producci6n como de las relaciones de produccion. 
Por ejemplo, durante 1958, a menudo se expreso la esperanza de 
que este metodo podria acortar significativamente e1 camino al co-
munismo. Finalmente, 1a Estrategia C, el actual desarrollo de las 
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Cuatro Modernizaciones, pone mucho enfasis en el desarrollo de 
las fuerzas de produccion 0 de la capacidad economica a traves de 
una reduccion de las exigencias respecto de las relaciones de pro-
duccion (como ser, tratando de combinar la planificacion con el 
mercado, estimulando la inversion privada extranjera en China 
y aumentando los incentivos materiales individuales al trabajo)_ 
Aunque las caracteristicas de las Estrategias A y C son bastante di-
ferentes, las dos lineas estrategicas se asemejan al contemplar un 
modelo continuo de cambios progresivos, en lugar del metodo dia-
lectico de la Estrategia B. 
La tabla I coloca las tres estrategias dentro de los 31 alios de 
historia de la Republica Popular China. Debemos afirmar que los 
caminos alternativos que hemos llamado Estrategias A, B Y C fue-
ron las lineasestrategicas principales del intento de desarrollo so-
cialista durante este periodo en China. 
EI primer periodo en la historia econornica de 'la RPc) 1949-
1952, fue esencialmente un tiempo de rehabilitacion. POl' mas de un 
siglo (desde la Primera Guerra del Opio en 1839-1842), China es-
tuvo iSufriendo las agonias de invasiones extranjeras y de disturbios 
domesticos. Lo peor cle toclo, fue la invasion japonesa . (1937-1945) 
Y los cuatro alios subsiguientes de guerra civil entre el Kuorriintang 
del Presidente Chiang Kai Shek y el movimiento revolucionario di-
rigido pOl' el Particlo Comunista Chino. Despues de iSU victoria en 
1949, las principales tareas del Partido Comunista Chino fueron es-
table eel' el orden bajo su regimen, reasumir la procluccion indus-
trial y agricola e implementar una reforma agraria basica en las 
area's rurales de China. 
Tabla 1 
PERlODOS EN LA HISTORlA ECONOMICA DE LA RPC Y SUS 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
PoUticas 
1949-1952 Rehabilitaci6n econ6mica. 
1953-1957 Primer Plan Quinquenul. 
1958-1960 Gran SaIto Adelunte y las Comunas. 
1961-1965 
1966-1976 
1976-1977 
Reajuste y Recuperaci6n. 
Gran Revo1uci6n Cultural Proletaria. 
(Transiciones en la dirigencia del Partido Comu-
nista Chino; muertes de Chuo En-lai, Zhu De y 
Mao Tse Tung; y derrota de Ia "Pandilla de los 
Cuatro'') . 
1978 en adelante. Las Cuatro Modernizaciones. 
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De acuerdo con 10 expresado en una reciente interprf!taci6n de 
la historia econ6mica de la RPC pOl' el eminente economista chino 
Xue Muquiao, "hacia fines de 1952, los trabajos de Ia reforma agra-
ria y de la recuperaci6n econ6mica habian sido exitosamente com-
pletados"13. 
Al haber consoli dado su regimen y obtenido un nivel de produc-
ci6n comparable al de los aiios peak antes de 1949, la dirigencia 
del Partido Comunista Chino estaba prepal-ada ya en 1953 para 
lanzar su primer gran esfuerzo hacia la construcci6n del socialismo 
en China, 10 que constituy6 el Primer Plan Quinquenal, 1953-1957 
y la Estrategia A. Aunque la dirigencia china nunca copi6 exacta-
mente la linea estrategica stalinista (especialmente en 10 que se re-
fiere a la colectivizaci6n de la agricultura), muchos de los aspectos 
de la Estrategia A fueron tomados de la teoria sovietica y de las 
experiencias de desarrollo de la URSS. Aun mas, el apoyo econ6mi-
co sovietico y su a~istencia tecnica fueron factores determinantes en 
el proyecto y en los resultados del PrUner Plan Quinquenal. Xue 
Muquiao, en su anaIisis del desarrollo chino, expresa: 
Con el Primer Plan Quinquenal, nosotros emulamos a la 
Uni6n Sovietica e implementamos una politica que daba priori-
dad al desarrollo de la industria pesada. Con la ayuda de la 
Uni6n Sovietica, China llev6 a cabo la construcci6n de 156 pro-
yectos clave (especialmente indus trias pesadas) para establecer 
los fundamentos iniciales para la industria socialista, y el resul-
tado fue colosal14. 
Aunque ha habido un continuado debate en China sobre mu-
chos de los aspectos de este primer esfuerzo de desarrollo socialista, 
pare ceria que todos los altos dirigentes del Partido estiman que 
aquel fue el camino correcto. Tanto Mao Tse Tung como sus ca-
maradas con quienes el mismo discreparia en el futuro sobre el 
Gran Salto Adelante (como ser, Liu Shaoqi, Teng Chiao Ping y 
Peng Tahuai) estaban en favor de la Estrategia A en aquel tiempo. 
Sin embargo, en 1956, Mao empez6 a presionar hacia un camino 
alternativo en su discurso "Sobre las Diez Principales Relaciones". 
El Gran Salto Adelante, 1958-1960, y las comunas populal"es, cons-
tituyeron su prop6sito para obtener una transici6n mas rapida al 
comunismo, usando como camino la Estrategia B, construida sobre 
ideas que habian probado su utili dad en la lucha de China contra 
el Jap6n durante el periodo Yenan. Abandonando su confianza en 
la industria pesada, Mao estableci6 un desarrollo ",imultaneo de la 
agricultura y la industria, combinado con una movilizaci6n social 
"'Xue Muquiao, "Treinta Aiios de Dificultades en 1a Construcci6n de Nuestro 
Pais", Hongqi, 1979, NQ 10, p. 40. 
"Ibid., p. 44. 
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masiva para liberar las energias productivas del pueblo chino. Una 
nueva organizacion social, las comunas populaTes, I'leria el vemcu-
10 para resolver la contradiccion entre las dos economias de China 
(la economia agraria colectivista y la industria de propiedad esta-
tal) y para servir como una base institucional para la transicion del 
socialismo al comunismo. Para Mao: 
La caracteristica de lacomuna popular es que constituye el 
nivel ba.sico al Gual se deben integrar la industria, la agricultu-
ra, 10 militar, la educacion y el comercio ... 
La comuna es la mej or forma organizacional para realizar las 
dos tran'siciones, del socialismo (el presente) haCla la propiedad 
publica total, y de esta, a la propiedad comunista. En el tuturo, 
cuando se hayan completado las transiciones, la comuna sera. el 
mecanismo ba.sico de la sociedad comunista15• 
El Gran Salta fracaso. Publicamente se dieron tres razones pa-
ra esto: 1) desastres naturales; 2) la: abruptacesacion de la ayuda 
sovietica y el retiro de todos los tecnicos sovieticos en el verano de 
1960; y 3) una serie de problemas mas a menos ambiguos, organi-
zacionales y administratlVos, relacionados can el camino del Gran 
Salto. Entre 1959-1961, China experimento una caida de produc-
cion comparable en magnitud a la Gran Depresion en los EE. UU. 
en 1930, pero en un pais can un standard de vida material equiva-
lente a solo una fraccion de la de los EE. UU. Los economistas de 
la CIA estiman que la produccion agricola china cayo en un 31''10 
desde el ano peak de 1958 hasta el fonda de la dec1inacion econo-
mica en 1960. Se estima que la produccion industrial cayo 42·% en 
un solo ano, entre 1960 y 19611u• Estos violentos desastres econ6--
micos causaron gJ.-andes sufrimientos en toda China. El Partido es-
tablecio politicas para igualar el consumo de alimentos en toda la 
poblacion para evitar hambrunas masivas. 
La dirigencia del Partido se dividio sabre la interpretacion de 
10 que habia fallado y sobre que debia hacerse. El mas firme en-
tre los que se oponian a Mao, fue Peng Dehuai, Ministro de Defen-
sa, y asociado con Mao por largo tiempo, quien hizo circular una 
'"Mao, Cntjea, p. 134. Para un mejor examen de las expectativas chinas en 
la comuna durante este periodo, vel' los documentos reunidos en China Comu-
nista 1955-1959, de Robert R. Bowie y John K. Fairbank (eds.), (Prensas de la 
Universidad de Harvard; Cambridge, 1(65), pp. 189-529. Ver tambien "Sesenta 
Puntos sobre Metodos de Trabajo - Un Borrador de Resoluci6n de 1a Oficiha 
Central del Partido Comunista Chino", febrero 1958 (ed.). Doeumentos de Mao: 
Antologia y Bibliogmfia (Prensas de la Universidad de Oxford, Londres 1970) , 
pp. 57-76. Respecto de la critica intema de las Comunas y del Gran SaIto, espe-
cialmente de Peng The-huai y las explicaciones anexas, ver EI Coso de Peng 
The-huai 1959-1968, (Union Research Institute, Kowloon, Hong Kong, 1968). 
"Comite Econ6mico Conjunto, Congreso de los EE. UU., Eeonomia China Post 
Mao (Imprenta del Gobiemo de los EE.UU·., "Washington D.C., 1978), p. 208. 
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"carta de opinion" criticando el Salto en el Plenario del Comite 
Central del Partido en Lushan, 195917. Subsecuentemente, Mao ata-
co a Peng, obteni~ndo una resolucion que 10 despedia de su puesto. 
Entre 1961-1962, el Partido adopto una cantidad de medidas pa-
ra detener la declinacion economica y para restaurar su crecimien-
to. Tales medidas constituyeron una retirada substancial en las re-
laciones de produccion des de el avance hacia el socialismo intenta-
do durante el Gran Salto Adelante18. POl' ejemplo, en el campo 
agricola, las 25.000 comunas en gran escala de 1958-1959 fueron re-
organizada6 en 75.000 comunas menores (aproximadamente del ta-
mafio de los xiang 0 aldeas administrativas); el equipo de produc-
cion (aproximadamente del tamafio de una aldea pequefia) fue 
transformado en la unidad contable basica, y los campesinos que 
estaban bajo un regimen de economia colectiva fueron autorizados 
nuevamente para disponer de "terrenos privados" para cosechar 
productos para el consumo familiar y alin para la venta19 • Esta es-
tructura de produccion colectivizada ha permanecido en gran parte 
igual desde 1962, a pesar de los esfuerzos realizados en diferentes 
moment os entre 1966-1976 para alterarla. 
Las politicas de reajuste aplicadas entre 1961 y 1965 tuvieron 
buenos resultados que se expresa.ron en una considerable recupera-
cion economica y en un nuevo modelo de crecimiento de la produc-
cion. Sin embargo, el consenso entre los dirigentes del Partido res-
pecto a tomar medidas oportunas a corto plazo para enfrentar la 
declinacion economica, empezo a quebrantarse una vez que se hubo 
a1canzado otra vez un crecimiento economico importante. Muchos 
de los dirigentes del Partido se habian opuesto a la Estrategia B de 
Mao ya en 1955-1956, cuando este, por primera vez, presiono para 
su puesta en marcha. Despues del fracaso del Gran Salto, y en vis-
ta del alto precio pagado pOl' el pueblo chino en ese periodo, pa-
rece que la mayoria de los lideres estaba dispuesta a no permitir 
otro experimento semejante para impulsar el cambio social en 
China. 
Pero Mao no estaba satisfecho con el "status quo". Literalmen-
te, en el mi6mo momento que las politicas de reajuste economico 
estaban siendo oficialmente aceptadas como doctrina del Partido, 
Mao Tse Tung resolvio revertir el proceso de retirada hacia el so-
cialismo en cuanto a las relaciones de produccion y a la superes-
tructura en China, lanzando una Campana de Educacion Socialista, 
la que, mediante educacion y propaganda, estaba destinada a in-
l7Ver, El Caso de Peng The-huai, pp. 7-13. 
'SVer los 70 articulos sabre politica industrial y las 60 reglamentaciones sabre 
las corounas del pueblo en "Documentos del Comitli Central del PMtido Comu-
nista Chino, septi=bre 1956, abril 1969, vol. 1 (Union Research Institute, 
Kowloon, Hong Kong., 1971), pp. 689-725. 
lOVer Tabla I, "Desarrollo de la Agricultura Colectivizada" en Politicas de 
China, James R. Townsend (Little, Brown and Co. Boston, 1980), pp. 120-121 
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fluenciar a los campesinos pobres y a la baja clase media del cam-
po, a revitalizar la lucha de clases y a forzar a la sociedad china 
nuevamente en la direccion del socialismo. 
Las diferencias respecto del camino COl-recto hacia el futuro de 
China hicieron crisis en 1965 y 1966. La Gran Revolucion Cultu-
ral Proletaria degenero en una lucha pOl.' el poder y la politica, ca-
.da banda en el convencimiento de que su idea respecto de 1a cons-
truccion del socialismo era la mejor para China, y que la estrategia 
de la oposicion solo llevaria al desastre. En junio de 1966, Mao y 
Lin Piao, frustrados pOl.' las oposiciones en el Partido y el sabotaje 
de sus iniciativas, convirtieron la Revolucion Cultural en un movi-
mien to de masas para desplazar a sus oponentes en el poder. Su le-
ma, cuando los estudiantes y los Guardias Rojos sitiaban las ofici-
nas del Gobierno y del Partido, fue "Bombardear los Cuarteles Ge-
nerales". Mao, Jefe .del Partido Comunista Chino, tuvo que domi~ 
nar la calle para recapturar el control de su propia organizacion 
dentro del Partido. Entre 1966 y 1969, cuadros a todo nivel fueron 
expulsados de sus puestos, y tanto el Jefe del E-stado, Liu Chaoqui, 
como el Secretario General del Partido, Teng Chao Ping fueron de-
signados como "las personas mas altamente colocadas que siguieron 
el camino capitalista". La Revolucion Cultural fue enfocada prin-
dpalmente contra las superestructuras, y tuvo un efecto sorpren-
dentemente pequeno en el re,diseno de la base economica de la so-
ciedad china20 • 
El Noveno Congreso del Partido, en abril de 1969, parecio signi-
ficar una victoria, muy limitada, para los revolucionarios cultura-
les, p~ro fue seguida pOl.' nuevas luchas -especialmente entre Mao y 
Lin Piao. En septiembre de 1971, Lin murio en circunstancias bas-
tante misteriosas en un accidente de aviacion, y fue acusado de ha-
ber intentado un golpe de estado militar21. Las luchas por el poder 
dentro del Partido continuaron hasta la muerte de Mao en septiem-
bre de 1976. 
Mirando hacia el pedodo desde el comienzo de la Revolucion 
Cultural en 1966 y hasta la muerte de Mao en 1976, la actual diri-
gencia tiende a evaluar toda la dec ada como diez anos perdidos por 
la Revolucion Cultural. La inconsistencia de las politicas imple-
"'No obstante, 1a Revo1uci6n Cultural tuvo un cierto impacto en la base 
economica en algunas partes de China, como ser: algunas fabricas fueron trasla-
dadas al campo; algcnas organizaciones colectivas de las ciudades, en especial 
en industrias de servicio (p. ej. restaurantes y lavanderias) pasaron a ser pro-
piedad estatal; en algunas areas rurales se intent6 hacer de las "brigadas" antes 
que de los "equipos" la unidad contable basica; las poHticas de economia: 0 
poHtica de comando a veces modificaron las organizadones de producci6n y los 
modos. de distribuci6n tanto en la industria como en la agricultura, . . 
.21Ver· Michael' Y. M. Kau, El Affaij'e Lin Piao (M, E. Sharpe, 'White Plains 
1975), Y mas recientemente, el informe en Beijing Review, Dec, 22, 1980, pp. 
19-28. 
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mentadas durante estos diez anos, es atribuida p<;>r alguilOs a la lu-
qha virtualmente continua entre los dirigentes superiores del Parti-
do, que dieron pOl' resultado un completo desacuerdo sobre la nue-
va estrategia a seguir, y segun otros, como el re£lejo de una resis-
tencia popular a poIiticas que no tenian ninglin sentido. En el oto-
no de 1979, Ye Jianying, en su discurso de celebraci6n del 309 ani-
versario de la fundaci6n de la Republica Popular, analizaooo el 
impacto de la actuaci6n de la llamada Pandilla de los 'Cuatro ~leg6 
a la conclusi6n que "en todo 10 que hicieron, se pusieron en con-
tra de la aplastante mayoria del pueblo en el Partido yen el pais". 
Para el, esos diez mos fueron "una catastrofe aterradora sufrida por 
todo nuestro pueblos"22. 
_ EI ano 1976 fue traumatico para China. Primeramente, en ene-
r.o falleci6 el Premier Chou En Lai, y posteriormente, en abril; ocu-
rrieron las demostraciones de Tien An Men (comunmente nama-
das en la actualidad el Movimiento del 5 de abril) en apoyo de la 
actuaci6n del Premier Chou y en contra de la poIitica y de la auto-
ridad de Chian Ching, la viuda de Mao, de Chang Chunquiao, un 
Vice-Premier y de otros del grupo que mas tarde seria Hamado la 
Pandilla de los Cuatro. En e1 verano, el viejo veterano y jefe de 
Estado provisional Chou De falleci6, y uno de los mis destructores 
terremotos de la historia mat6 240.000 personas en Tangshan. Fi-
nalmente, el Jefe ]\tho muri6 en septiembre, dando comienzo al ac-
to final del proceso de la sucesi6n en la dirigencia. En octubre la 
"I>andilla de los Cuatro" fue arrestada, y durante los anos siguien-
tes, una nueva dirigencia fue constituida alrededor de Hua Kuo-
feng, supuesto sucesor designado pOI' Mao, Ye Jiangying, un vete-
rano muy pr6ximo a los militares, y Teng Chiao Ping, que nueva-
mente rehabilitado, lleg6 a ser el principal puntal del nuevo rec 
gimen. 
Una nueva estrategia de desarrollo socialista empez6 a tomar for-
ma despues que la nueva dirigencia se consolid6 en el poder en 
1977. Las Cuatro Modernizaciones -un plan para transformar a: 
China en un poderoso pais socialista, con modernas agricultura, in-
dustria, defensa nacional, ciencia y tecnologia hacia el ano 2000-
tienen sus raices en el informe del Premier Chou a la Primera Se-
sian del Tercer Congreso Nacional del Pueblo en 1964 (antes de ra 
Revolucian Cultural) y en el 49 Congreso en enero de 1975. l?ero 
las Cuatro Modernizaciones, como un camino hacia la construcci6n 
del socialismo, no fueron oficialmente aceptadas como una polftica 
hasta despues de las Primera y Segunda Sesiones del Quinto Con-
greso Naciona1 del Pueblo y del Tercer Plenario del Undecimo Co-
mite Central del Partido Comunista Chino, reuniones celebradas en 
1978 y 1979. Aun hoy en dia,~iertos aspectos de esta estrategia es-
tan aun en discusi6n en China, y mucho de 10 que aparentemente 
""Beijing Review, octubre 5, 1979, p. 19. 
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se ha acordado, no ha sido todavia completamente llevado a la 
practica. 
No obstante, los modelos generales de la nueva estrategia son 
bastante claros. La dirigencia de TengChiao Ping ha propuesto 
una combinaci6n de mecanismo de mercado con mia planificaci6n 
estatal, una mayor autonomia para las unidades de producci6n, una 
estrategia que pone un enfasis determinante en el desarrollo de las 
fuerzas de producci6n y un estimulo a los trabajadores basado en 
mayores recompensas materiales y ventajas al consumidor. En 1979, 
Chao Ziyang, recientemente elevado al Politbur6 del Partido y al 
puesto de Premier, defini6 el socialismo como basado en dos prin-
cipios centrales: 1) propiedad publica de los medios de produc-
ci6n, y 2) distribuci6n del producto sobre la base de "a cada uno, 
seglin su trabajo". "Tomando estos dos principios como los pre-re-
quisitos -afirma Chao--: podemos adoptar cualesquier sistemas, es· 
tructmas, politicas y metodos que sean mas efectivos en la promo-
ci6n del desarrollo de las fuerzas productivas"23. En otras palabras, 
y de acuerdo con Chao, si esos dos principios se mantienen inviola-
dos, casi cualquiera cosa puede intentarse en China en el esfuerzo 
de desarrollar la economia. 
III. L6gica e Implementaci6n 
La tabla 2 identifica las diferencias claves entre las tres estrategias 
mayores para el desar.rollo del socialismo que se han intentado en 
China. Nuestro analisis se enfocara en la comparaci6n entre las Es-
trategias B y C, pero seanos pennitido ccimenzar con una breve des-
cripci6n de la Estrategia A para prepatar el escenarici para la sub-
secuente discusi6n de las otras c!os lineas es trategi cas en terminos 
concretos. Mas que analizar las diferentes dimensiones de las estra-
tegias (esto es, leyendo la tabla 2 horizontalmente, a traves de las 
tres alternativas), enfatizaremos una 16gica integrante para ver c6-
mo las distintas dimensiones se ajustan en una integridad 16gica de 
estrategia de desarrollo (0 sea, leyendo las tres columnas ha:cia 
abajo) . 
Estmtegia A: China nunca acept6 totalmente ni atm aquellas 
ideas que fueron propuestas pOl' los sovieticos durante el Primer 
Plan Quinquenal, de modo que la Estrategia A durante su impIe-
mentaci6n fue siempre una mezcla de los consejos sovieticosy de la 
dinamica d~ la experiencia del Partido Comunista Chino .. La in-
fluencia sovietica fue mayor en el sector de la industria pesada du-
rante los primeros diez mos de la Republica Popular y penctr6 
tambien en la organizaci6n militar y en la ciencia y latecnologia. 
Sin embargo, en 10 agricola (cuya producci6n en 1949 fue del 
""Beijing Review, noviembre 23, 1979, p. 3. 
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70%), el Partido mantuvo sus propias ideas, y el buen exito de la 
colectivizacion de la agricultura china ~ntre 1953 y 1956 no se de-
bi6 en modo alguno a la asesoria sovietica sino que fue el resulta-
do de las estrategias de movilizacion ensayadas y probadas por el 
Partido desde antes de 1949 y de la reforma agraria inicial. 
Como ya se ha mencionado, el Primer Plan Quinquenal, origi-
nalmente debio haber sido el primero de t.res Planes Quinquenales, 
a ser implementado conjuntamente con un programa muy amplio 
de asistencia tecnica y economica sovietica a China. Los compro-
misos de ayuda ~ovietica formaban parte de una combinacion de 
pactos de seguridad y de asistencia militar negociados por Mao mis-
mo en Moscu entre diciembre 1949 y febrero 1950. Estas negocia-
ciones coincidieron con el tiempo en que la Guerra Fria estaba al-
canzando niveles de afiebramiento y solo muy poco antes del esta-
llido de la guerra d6 Corea en junio 1950, cuando Corea del Norte 
invadio la del Sur -y la subsecuente intervencion china en octu-
bre-noviembre para ayudar a la defensa de N orcorea, despues que 
las fuerzas de las Naciones Unidas cruzaron el paralelo 38 en una 
arrolladora operacion bajo la direccion norteamericana. Ya en ju-
nio 1949 Mao Tse Tung habia establecido su politica de "inc1inar-
se a un solo lado", cooperando con las sociedades socialistas contra 
los imperialistas; pero, hacia fines de 1950, el Partido Comunista 
Chino no tenia muchas alternativas, ya que la reaccion norteameri-
cana al estallido de la Guerta de Corea incluia esfuerzos para im-
plantar un embargo global al comercio con la Republica Popular 
y para aislarla dip10maticamente. El Partido Comunista chino no 
tuvo otra eleccion despues de 1950 sino que 1a de confiar en sus 
ali ados sovieticos y sus camaradas Europeos Orientales. 
En este sentido, la Estrategia A fue para China un sistema iill-
puesto especialmente a1 afectar a la industria pesada. La Union 
Sovietica proveyo aproximadamente us$ 1,5 billones en cn~ditos a 
China durante la dec ada del 1950, mientras que miles de rusos y de 
europeos orientales trabajaxon en China como asesores tecnicos en 
puestos de importancia critica para 1a modernizacion economica de 
China24. Los conceptos sovieticos de planificacion, modelos de or· 
ganizacion cientifica e industrial y una amp1ia variedad de tecnolo-
gias tuvieron una importante influencia en China durante dichos 
anos. La Estrategia A - una "economia de mando"- dio clara prio-
ridad al desarrollo de la planificaci6n central; puso enfasis en la 
industria pesada. en un esfuerzo para fundar una infraestructura 
industrial en todo e1 territorio; y 1a intencion estrategica parecia 
asumir un desarrollo aproximadamente proporcional entre las fuer-
zas de produccion y las relaciones de produccion en la via a1 comu-
nismo (ver figura 1). 
"'John Gittings, Estudio de la Disputa Chino-SovidHca (Prensa de la Univer_ 
sidad de Oxford, Londres, 1968), pp. 130-132. 
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ESTUbIOS INTERNACIONAJ'.,ES 
Inicialmente, la Est:rategia A tuvo un amplio exito como plan 
para alcanzar el crecimiento econ6mico y la modernizaci6n. Asi, 
pOl' ejemplo, durante los cinco ailos desde 1953 a 1957, la produc-
ci6n industrial creci6 en 128,6% y la agricola, en 24,8,%. La indus-
tria pesada tuvo un crecimiento anual promedio del 25,4'% duran-
te esos anos, y la industria liviana, un 12,9%25. 
Estmtegia B: Racia mediados de los ailos 50, la situaci6n cambi6. 
Stalin muri6 en marzo de 1953, y un final negociado de la Guena 
de Corea se consigui6 poco despues. China habia ido rompiendo 
gradualmente el aislamiento diplomatico impues to pOl' los EE. UU., 
especialmente despues del feliz termino de la Conferencia de la 
Cumbre de los estados afro-asiaticos en Bandug, en 1955. El Pri-
mer Plan Quinquenal habia tenido exito en 10 interno, al estable-
eel' las fundaciones materiales para la construcci6n del socialismo 
en China, y en 10 internacional, las condiciones iban, al pa.recer, 
evolucionando a favor del campo socialista. Mao, estimulado pOl' 
el lanzamiento del primer satelite artificial porIa Uni6n Sovietica 
en octubre de 1957 (el Sputnik I), se apresuro a establecer una 
nueva interpretaci6n de la politica mundial usando la metifora del 
"Viento del Este que prima sobre el Viento del Oeste"26. 
Al parecer, Mao habia llegado a la conclusion de que entre 1955-
56 el tiempo estaba a pun to para la construcci6n del socialismo 
-un socialismo de estilo chino, adecuado a las condiciones concre-
tas de China- y que el Primer Plan Quinquenal de estilo sovietico 
deberia ser descontinuado. En realidad, se habia obtenido una alta 
tasa de crecimiento economico y un gran desarrollo de la industria 
pesada; pero al mismo tiempo, las diferencias entre el trabajo inte-
lectual y el manual, entre la ciudad y el campo y entre ooreros y 
campesinos se iban haciendo mayores. Para IV[ao, la construccion 
del socialismo era un proceso dinamico, con la pa.rticipacion de las 
masas y no simplemente por la imposici6n de un sistema Gocial 
centralizado que daba 6rdenes al pueblo. Ra sido un lugar comun 
entre muchos estudiosos norteamericanos que el sistema eSlatal en 
China es fundamentalmente inestable, especialmente, despu~s de la 
Revoluci6n Cultural. Por el contrario, para Mao, a mediados de 
los ailos 50, el sistema estatal de la Republica Popular China pare-
cia demasiado estable; demasiado centralizado, demasiado rigido y 
demasiado dado a regir el pais par 6rdenes emanadas del Centro. 
La l6gica de la Estrategia B, que a nuestro entender esta mejor 
representada en el camino intentado dill"ante el Gran Salta Adelan-
te,comienza con una epistemologia peculiar y pone enfasis en la 
transformaci6n de los ciudadanos tanto en medios como en fines de 
"'Xue Muquiao, Treinta Arios de Dificultades. 
""Donald S. Zagoria, EI Conflicto Chino-Sovii!tico,. 1956-1961 (Prensas de la 
Universidad de Princeton, Princeton, 1962), capitulos 4 y 5. 
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la construcci6n del sodalismo. POI' ejemplo, comparada con la 16-
gica de la Estrategia Code mercado sociaIista, la Estrategia B, co-
mo concepto de desarrollo socialista difiere en muchas maneras 
fundamentales, en especial, en 10 referente a epistemologia 0 como 
se trata de comprender el mundo en las suposiciones sobre las mo-
tivaciones humanas y teorias sobre como se producen los cambios 
sociales. 
EI camino de la Estrategia B, fundado conceptualmente en el 
materialismo dialectico, parte de la base que en to do hay contra-
dicciones y que la vida deberia ser entendida como un proceso dia-
lectico. Hay leyes que gobiernan la evolucion de los ' asuntos huma-
nos, pero estas leyes son diferentes en distintas nacionalidades, de-
bido a las particularidades de las condiciones concretas de cada una. 
Asi, una estrategia para el desarrollo socialista (al igual que una 
lucha pOl' la libera~i6n nacional 0 cualquiera otra acci6n colectiva 
determinada), debe ser emprendida como un proceso de descubri-
mientos. Nadie sabe por anticipado que leyes aplicar ni cuaIes son; 
pOl' 10 tanto, la estrategia correcta debe ser descubierta a traves de 
la experiencia. SegUn Mao: "AI principio, nadie tiene el conoci-
miento. El pre.,conoci1Iliento no ha existido jamas". 
"Si se quiere saber objetivos del desan:ollo de cosas y sucesos, 
hay que pasar por el proceso pra.ctico, adoptar una actitud mar-
xis ta-leninis ta, comparar exitos y fracasos, practical' y estudiar 
continuamente, pasando por multiples exitos y fracasos; ademas, 
debe hacerse una investigaci6n meticulosa. No existe otro cami-
no. para que el propio conocimiento se adapte gradualmente a 
las leyes. Para aquellos que solo ven las victorias y no la derrota, 
no les sera. posible conocer estas leyes"27. 
Para J\1ao, 'leI conocimiento humane y su capacidad para trans-
formar la naturaleza no tienen limites"28. Nuestra unica limitacion 
esta en nuestra capacidad para comprender; por consiguiente, aque-
lIos que aspiran a alcanzar ·la construccion del socialismo deb en 
trabajar en 10 desconacida para descubrir aquellas leyes de trans-
formaci on que puedan aplicarse a las condiciones particulares de 
cada naci6n. La transformaci6n socialista no se alcanza por uadie 
que qui era imponer un sistema. Por definici6n, la transformaci6n 
es antisistema. 
Ademas, segun Mao, el pueblo debe liberarse asi mismo --debe 
transformarse a S1 mismo- . Por ejemplo, durante el periodo de la 
reforma agraria en China, no se dia tierra a los campesinos; bajo 
la direcci6n del Partido, estos debieron emprender una lucha de 
clases para qui tar la tierra a sus duenos. 
"'Mao, C1itica .. . , p. 72. 
!lSJ:bid~ p. 137. 
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:Mao sostiene que las contradicciones son la fuerza motriz en el 
desarrollo del socialismo, y que "una revolucion socialista integral 
debe avanzar en los tres frentes de la politica, la economia y la 
ideologfa"29. En este sentido, "ninguna linea de desarrollo es rec-
ta; tiene forma ondulada 0 espiral .. . El desarrollo de todas bs co-
sas se caracteriza pOl' el desequilibrio"30. Siempi:e, segun Mao, en 
un proceso de construccion socialista, los cambios en las fuerzas de 
produccion deben estar estrechamente figados a los cambios en las 
relaciones de produccion; y el impacto en la superestructura es 
tambien importante para crear las bases ideologicas y politicas para 
las iniciativas para transfonnar la base economica de la sociedad31. 
El camino seguido pOl' el Gran SaIto tiene una clara analogia 
con las exitosas movilizaciones de masas del perfodo Yen an, duran-
te la guerra contra el J apon. Mao asume que tanto en la construc-
cion del socialismo como en la guerra revolucionaria, la clave del 
exito es la inotivacion del pueblo. Los esfuerzos guiados pOl' el Par-
tido para movilizar y mantener el apoyo deben ser disefiados para 
remontar el entusiasmo ba.sico del pueblo porIa implementacion 
de "lineas de masas". PaJ:a Mao no se trata de incentivos morales 
contra materiales, sino que de una movilizacion politica para alcan-
zar mayores esfuerzos colectivos de los cuales se beneficiara.n todos. 
En terminos de la logica de la Estrategia B, aquellos que "sirven 
al pueblo" tambien se sirven a sf mismos, ya que el esfuerzo colec-
tivo hace avanzar tanto las relaciones de produccion y las fuerzas 
de produccion a una velocidad sin precedentes. Como se ha men-
cion ado antes, el micro nivel de la comuna fue para Mao la unidad 
basica de la transformacion socialista, y la creacion del "nuevo 
hombre"; en cierto sentido fue tanto el medio como el fin de la 
Estrategia B. El buen resultado del concepto maoista del desarrollo 
socialista, durante el Gran Salto Adelante, dependfa de que el chi-
no individualmente se comprometiera a trabajar altruista y enei-gi-
camente pOl' el bien colectivo, y si fuera posible inculcar estas acti-
tudes de las masas y ademas el mantenimiento de est!3- conducta, 
tanto las energias productivas necesarias para desarrolIar las fuer-
zas productivas como los pre-requisitos ideologicos y politicos para 
una sociedad comunista podtian ser alcanzados simultaneamente. 
Estmtegia C: A pesal' de la existencia de un numero de dis tin-
tos te6ricos que contribuyen a la estrategia de desarrollo socialista 
de Las Cuatro Modernizaciones (como Hu Quiaomu, Xue Mu-
quiao, Deng Liqun y Ma hong) y de haber ciertos desacuerdos en-
tre elI os, a nuestro parecer, esta estrategia en line as generales es 
bastante clara y consistente. Ademas, algunos economistas chinos 
""Ibid., p. 48. 
""Ibid., p. 80. 
:!lIbid., pp. 66-67. 
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confirman que las ideas inspiradoras de las Cuatro "tvIodernizacio-
nes estan esencialmente de acuerdo con la teoria contenida en el 
trabajo de Ota Sik, Plane{JI]1'Liento y Mercado bajo el socialismo. En 
consecuencia, Si~ puede ser util para iluminar este camino. 
El concepto de la Estrategia C parece asumir que las leyes para 
el desarrollo del socialismo estan bastante bien comprendidas. A la 
inversa de Mao, qui en llama a descubriT estas leyes de desarrollo, 
Eu Quiaomu escribi6 un articulo muy importante llamando al pue-
blo de China a la ,observancia de las leyes econ6micas82 . 
Segun 10 entienden los te6ricos de la Estrategia C, estas leyes po-
nen un enfasis abrumador en el desarrollo de las fuerzas de pro-
ducci6n; condenan la politica del Gran Salto como una utopia con-
cebida mis bien sobre bases idealistas que sabre analisis materialis-
tas concretos de las potencialidades de la sociedad china. No ex-
presado en sus razonamientos -pero claramente implicito- esta el 
entendimiento que para reconsolida.r la sociedad china despues de 
los diez afios perdidos ~n la Revoluci6n Cultural (1966-1976) la 
estrategia para el desarrollo chino debe hacer una corta retirada de 
la socializaci6n de las relaciones de producci6n (vel' figura I ), con 
el objeto de hacer que el sistema econ6mico fluya eficazmente des-
pues de tan prolongadas dislocaciones, atribuidas a la "Pandilla de 
los Cuatto" (y a Mao Tse Tung) . 
A fin de aumentar la eficacia y el rendimiento de la economia, 
la Estrategia C requiere la combinaci6n del mecanismo de merca-
do con planes estatales; la competencia de las unidades de produc-
ci6n dentro de una. industria dada; que una autonomia mucho ma-
yor Ie sea permitida a la empresa individual, y un llamado a los 
obreros chinos para producir mas productos de mejor cali dad a 
cambio de recompensas materiales .individuales. La unidad de pro-
ducci6n es el foco de esta estrategia, y el mej oramiento de la geren-
cia de empresas, una de sus principales tareas. 
La Estrategia C contempla un modelo de desarrollo continuo e 
incremental, y no en laforma ondulada de la Estrategia B, asu-
miendo que despues de alcanz.ados ciertos niveles en el desarrollo 
de la:s fuerzas de producci6n, en alguna forma ciertos cambios ocu-
rriran para que las relaciones. de producci6n se muevan decidida, 
mente en una direcci6n socialista, Aqui hay un problema, ya que 
$'Observe las Leyes Econ6rnicas, Acelere las Cuatro Modernizaciones" '(un 
articulo en tres partes), Peking Review, noviembre 10, 1978, pp. 15·23, noviem-
bre 17, 1978, pp. 15-23 Y noviembre 24, 1978, pp. 13-21. Otras fuentes utiles 
para identificar las ideas basicas de la Estrategia C en China, son: dos libros 
de Xue Muquiao, ambos publicados . en 1979 en chino por People's Publishers, 
Beijing, The01'etical P)'oblems Of Socialist Economy, y Un Estudio de los P,'oble-
mas de la Economia Socialista de China; Ma Hong, La Refol'ma del Sistema 
de la Administracion Economica y la Expansion de la Autonomia de la Empl'esa; 
Hongqi, NQ 10, 1979; y Deng Liqun, Un Ensayo sobJ'e Regla17lentacion de la 
Planificacion y del Mercado, folleto publica do en chino por People's Publishers; 
Beijing, 1979. 
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hasta ahora no existe ninguna teoria que explique c6mo 0 por que 
esto deberia ocurrir; pOl' el contrario, Xue Muquiao, pOl' ejemplo, 
teoriza acerca de c6mo la economia colectivizada deberia ser ex-
pandida, como una manera de afrontar el desempleo, en lugar de 
disefiar medidas para transfonnar la economia colectivizada hacia 
la forma mas socialista de la propiedad del puebl033 . 
La Estrategia C parte del supuesto fundamental que los seres hu-
manos estin motivados bisicamente por los intereses materiales y 
que la mejor manera para aumentar la eficacia y la productividad, 
es estimulal; la competencia entl'e los obreros y las empresas con 
proniesas de que aquellos que mis produzcan, serm mejor recom-
pensados. Esto parece ser la principal funci6n del mercado y del 
concepto de la distribuci6n sobre la base de "a cada uno segun su 
trabajo"34. Al evaluar el camino de las Cuatro Modernizaciones en 
la forma en que esti siendo implementado en China, creemos que 
algunos de los problemas te6ricos y empiricos que deb en serconsi-
derados, son: 1) EI rol de la "ley del valor", tanto en la produc-
ci6n como en la circulaci6n; 2) el considerar los medias de produc-
ci6n como "mercaderias" y las implicaciones que se producen en el 
principio de la propiedad publica de los medios de producci6n (es-
pecialmente, a la luz de la idea de Mao, de la redistribuci6n de la 
propiedad de los medios de producci6n, como uno de los elemen-
tos clave en un proceso de transformaci6n al socialismo); y 3), una 
maY<2.r autonomia de las empresas, combinada con la distribuci6n 
basada "a cada uno seglin su trabajo" y sus influencias en las di-
ferencias de las remuneraciones de los obreros, en Ia estratificaci6n 
social de la socied,~d china y en la politica, y conciencia socialista 
de una sociedad socialista. 
Finalmente, en 10 que respecta a las relaciones econ6micas inter-
nacionales, la Estrategia C requiere que China se integrecon el sis-
tema del mercado mundial, con el prop6sito de obtener acceso al ca-
pital y a la tecnologia forineos, en una manera pal'aIela de la Es-
trategia A en las relaciones econ6micas internacionales a integrarse 
con las economias de la URSS y del campo socialista. La Estrategia 
A de "apoyarse en un lado" esti basada en la integraci6n econ6mi-
ca con el Oriente, mientras que la Estrategia C, inclinandose ha-
""Renmin Jibao, julio 20, 1979, p. 2. 
"Por ejemplo, ver "Implementaci6n del Principio Socialista de A cada uno 
segtin su Trabajo", Peking Review, agosto 4 y 18, 1978. EI economista chino 
Huang Fanzhang, sugiri6 en un articulo en Jingli Guanli (Administraci6n Eco-
n6mica) en 197~, que el mecanisme de mercado y 10 que el llam6 "la soberania 
del consumidor" deberian ser los elementos centrales en una economia socia-
lista para mediar . entre los diversos intereses econ6micos que se desarrollan ine-
vitablemente entre diferentes empresas e individuos. De acuerdo con Huang, el 
mercado permitiI'a que aquellos q~le sirven mejor a los intereses del consumidor 
chino, ganar mas, y que aquellos que sirven peor: que ganen menos. Ademas, 
tal mecanismo impulsaria, en total, a los productores chinos a ser mas produc-
tivol>' y eficientes. 
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cia otro lado, busca integratse con Occidente. En este respecto, am-
bas difieren marcadamente de la poHtica de autosuficiencia de la 
Esu-ategia Ba5. Bacia fines de 1980, politicas economicas interna-
cionales anatematizadas bajo el regimen de Mao, estaban siendo se-
guidas por los dirigentes de las Cuatro Modernizaciones: estableci-
miento de joint ventuTes con corporaciones multinacionales; el in-
greso al Fondo Monetmio Internacional y al Banco Mundial, las 
dos instituciones multinacionales claves que unen los paises indulS-
trializados capitalistas con el Tercer Mundo; la contratacion de 
emprestitos extranjeros a largo plazo; la creaci6n de una industria 
turistica (en 1980,mas de 800.000 visitantes extranjeros viajaron a 
China); la importaci6n de bienes de consumo extranjeros para su 
venta a los ciudadanos chinos, y el envio de miles de estudiantes 
y graduados al extranjero para recibir entrenamiento a<:ademico en 
paises capitalistas. 
IV. Dilemas del DeSa?TOllo Socialista: Implicaciones 
y Evaluaci6n 
S610 una de las tres vias para la construcci6n del socialismo consi-
deradas en este articulo, la Estrategia A, ha sido implementada en-
teramente en China, en el sentido de una linea estmtegica traduci-
da en politicas que al final transform an la estructura social en una 
forma particular de siste.ma Soocial. Pnlcticamente, en los terminos 
de sus caracteristicas fundamentales, el sistema social de China en 
1980 era todavia elo-eado durante el Primer Plan Quinquenal, 
1953-1957, 0 sea, una economia de comando centralizada bajo un 
regimen de poHtica de dictadura del proletm-iado. En consecuen-
cia, la evidencia disponible es s610 suficiente para una evaluaci6n 
empirica de la Estrategia A. En 10 que respecta a las Estrategias B 
y C, debemos basm-nos mas en las implicancias del di6eno concep-
tual y en las evidencias de las experiencias de otros paises socialis-
tas. Asi pOI' ejemplo, estrategias de "mercado socialista" han sido 
implementadas pOl' vm-ios anos en Yugoslavia y Bungria; la expe-
riencia de la historia econ6mica de estos dos paises puede sugerir 
indicaciones para la implementacion de las Cuatro Modernizacio-
nes en China. A nuestro entender, la Estrategia B, la linea de la 
movilizacion de masas no ha sido jamas implementada con exito en 
ningun pais. Ya volveremos sobre este tema. 
Estmtegia A: Los exitos del modele staliniano en China fueron: 
1) el establecimiento de una infraestructura pm-a el desarrollo in-
dustrial; 2) alcanzar altas cifras de crecimiento econ6mico, especial-
mente en la industria pesada; y 3) producir cambios sociales signi-
"'Ver Peter Van Ness, "China y d Tercer Mundo", Current Histor)" sep-
tiembre 1974, pp. 10G-I09'y '133 . 
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ficativos, principalmente en la nacionalizaci6n de la industria y la 
colectivizaci6n de la agricultura. 
En 10 que respecta a las fall as de la Estrategia A, probablemen-
te las criticas mas agudas son las de Mao Tse Tung y de Ota Sik, 
ambos proponentes de estrategias alternativas de desarrollo. Los 
criticos expresan que, econ6micamente, la Estrategia A: 1) produ-
ce desequilibrios sectoriales y cuellos de botella debido a su enfa-
sis en la industria pesada; 2) lleva a una distribuci6n irracional de 
los recursos y de las prioridades de producci6n, debido a la inhabi-
lidad de la planificaci6n centralizada para prever adecuadamente 
la demanda, y ademas, por las ineficacias de las distribuciones ad-
ministrativas; 3) inhibe el entusiasmo y la iniciativa de los traba-
jadores y de los gerentes de empresas; y a la larga, 4) lleva a ba-
jos porcentajes de productividad del capital y del trabajo. 
Agregan los cdticos que, en 10 politico, el sistema social creado 
porIa Estrategi;:t A se u'ansftlIn1a en una dictadura del partido co-
munista gobermi.nte, en el sentido de Milovan Djilas de una "nue-
va clase"36 0 10 que algunos polacos, durante las huelgas de 1980, 
designaron como una "burguesia roja"37. Al aplicar las reglas de 
Lenin en su Estado y Revoluci6n) al analisis de las sociedades so-
cialistal'i bajo la Estrategia A, se puede decir que, al haber estable-
cido el partido comunista la dictadura del proletariado, no es PTO-
pi-etaTio de los medios de producci6n, sino que los tiene bajo su 
contml y emerge como una nueva clase gobernante, disfrutando de 
un poder tremendo a traves de su direcci6n burocratica cenu'aliza-
da de la economia bajo la planificaci6n estatal y de su monopolio 
formal del poder politico. Como resultado, el proceso inicial de la 
transformaci6n social hacia una sociedad comunista comenzado ba-
jo la Estrategia A, se detiene debido a los intereses desarrollados 
porIa "nueva clase" en el orden establecido. Ademas, pareceria 
que tal sistema tiene la tendencia a estratificar la sociedad en gru-
pos mas y menos privilegiados y a adquirir mayor rigidez bajo la 
autoridad de la burocracia. 
Si el socialismo debe sel' entendido tal como 10 definimos en es-
te trabajo -como un proceso de transformaci6n social basica yeo· 
mo un pedodo hist6rico de una transici6n planeada del capitalis-
mo hacia el comunismo- dentro de la Estrategia A el termino "Es-
tado socialista" pasa a ser contradictorio. EI socialismo requiere 
u'ansformaciones sociales basicas, peto el "Estado" funciona para La 
defensa del orden establecido. En la historia contemporanea, em-
piricamente parece ser que la funci6n principal de cualqui-eT Esta-
do ha sido la de mantener el orden establecido, y los dirigentes 
que detentan el poder estatal (incluidos aquellos revolucionarios 
MMilovan Djilas, La Nueva Clase; Analisis del Iistema Comunista (Frederick 
A. Praeger, New York, 1957) . 
"'The New York Times, septiembre 5, 19BO, Pi>. · i, 11 Y 12. 
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que han ganado el poder estatal por la fuerza) desarrollan un in-
teres en preserva.r ese orden que los mantiene en el poder. Desde 
esta perspectiva, no resulta sorprendente encontrar que en las so-
ciedades sociaIistas, los funcionarios del Estado y los planificadores 
economicos no elabOl-an teorias de transformacion socialista y en 
cambio, elaboran planes para el desan-ollo de las fuerzas producti-
vas, estrategias para akanzar riqueza y poder que no amenacen el 
orden establecido. 
Estrategia B: En los terminos anteriores, la Estrategia B es una 
excepcion. De las tres lineas estrategicas, es la unica concebida pa-
ra producir intentos repetidos para obtener la transformacion so-
cial necesai"ia para el ideal de sociedad comunista. Es significativo 
que los dirigentes de partidos comunistas que preconizan la Estra-
tegia B y que requieren de movilizaciones de masas como estrategia 
de desan-ollo sean los dirigentes originales de la lucha por el poder 
estatal, hombres como Mao y Castro que, aparentemente, man tie-
nen en sus mentes la vision de los ideales por los cuales se hizo la 
revolricion primeramente, y para quienes, a la inversa de la mayo-
ria de 6US camaradas de partido, la obtencion del poder estatal y 
privilegios consiguientes, no es suficiente. 
Mao Tse Tung creia que los dos objetivos de la transformacion 
social (cambios fundamentales continuos en las relaciones de pro-
duccion) y de la modernizacion economica (el nipido desan-ollo 
de las fuerzas productivas) eran objetivos congruentes que podian 
ambos ser alcanzados mas nipidamente por estrategias de moviliza-
cion sociaL AI contrario de la teoria de la Estrategia C, que con-
templa una relacion negociada entre estos dos objetivos, a 10 me-
nos en el futuro inmediato (vease figura 1), la teoria de la Estra-
tegia B sostiene que la clave para el desarrollo socialista es alcan-
zar ambas metas simultaneamente por medio de la movilizacion 
social. 
En la practica, sin embargo, la linea del Gran SaIto en China, 
1958-1960, fracaso en alcanzar tanto una transformacion social 60S-
teriida como una modernizacion economica. En cambio, el Gran 
SaIto Adelante resulto en una aguda declinaci6n econ6mica y en 
amplias penalidades para el pueblo chino, A mayor abundamien-
to, las estrategias de movilizaci6n social nunca tuvieron exito en 
alcanzar ambos objetivos por un periodo prolongado en ninglin 
otro pais socialista tampoco. 
En 1980, en China prevaleda el pun to de vista que el plan teo-
rico de la Estrategia B era, obviamente, fundamentalmente equivo-
cado: que fue una nocion "idealista" inadecuada a las condiciones 
· objetivas (el estado actual de desarrollo de las fuerzas productivas 
en Chinass y aun hasta que era una teoria contraria a la naturale-
"Ver Ota Sik, Plani/icacion 'Y Mercado~ para una critica en tcnninos gene-
rales de 1a Estrategia B, pp. 36t-3G4. 
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za hum ana. Por 10 menos uno de los principales miell1bros del Par-
tido Comunista Chino lleg6 a la conclusi6n de que Mao "no fue 
nunca un marxista"39. 
Segun los criticos, el Gran Salto Adelante fracas6 debido a que 
el pueblo chino no 10 apoy6, y algunos aducen que la analogia con 
Yenan invocada por Mao, fue, en el mejor de los cas os, no apropia-
da. Durante el periodo Yenan, el pueblo chino luchaba pOl' su exis-
tencia contra el invasor japones y despues luch6 para derribar un 
gobierno del Kuomintang corrupto y rapaz antes que 10 extermina-
ra. Se aceptaban soluciones radicales para los problemas radicales 
de aquel tiempo; pero hacia fines de los aiios 50, la situaci6n era 
ll1uy diferente. El pueblo chino se sentia relativamente seguro de 
ataques extranjeros y estaba preocupado de los problemas mas pro-
saicos de elevax su nivel de vida, planificando caneras y aspirando 
a dar un mejor futuro a sus hijos. En consecuencia, las politicas 
radicales de ll10vilizaciones y continuas removilizaciones fracasaron 
en obtener el apoyo popular. 
Las razones del fracaso del Gran Salto y de otros intentos de la 
Estrategia B son, a nuestro juicio, una cuesti6n empirica abierta, 
una cuesti6n de significancia critica para la esperanza de trans for-
maci6n socialista en cualquiera de los sistemas socialistas estableci-
dos en el mundo de hoy. Una investigaci6n empirica en China y 
en Cuba, por ejemplo, debent determinar las l-azones del fracaso e 
imp1ementar con exito e1 camino de 1a Estrategia B al desarrollo 
socialista. No obstante, sugerimos que la respuesta a esta pregun-
ta deberia ser buscada no s610 investigando 10 apropiado de 1a teo-
ria a las condiciones existentes y la decisi6n de losciudadanos pa-
ra apoyar politicas de transformaciones radica1es, pero tambien en 
la investigaci6n de la resistencia y del posible sabotaje de una 
"nueva clase" en el partido comunista temerosa de perder su poder 
y sus privilegios. 
Estmtegia C: Como ya 10 hemos vis to, los que abogan por el ca-
mino de la Estrategia C,critican las ineficacias de la p1anificaci6n 
estatal centralizada y el enfasis puesto por e1 modelo stalinista (Es-
trategia A) en obtener cuotas rigid as de producci6n, arguyendo 
que este sistema no produce 10 que es necesitado y deseado por los 
consumidores y que, adeIIi.as, este sistema ahoga tanto el entusias-
mo de los trabajadores como 1a iniciativa de los gerentes. Agregan 
que la Estrategia C, alcombinar la planificaci6n socialista con un 
sistema de mercado competitivo, puede inspirar entusiasmo a los 
trabajadores y gerentes y revertir el modelo de baja productividad 
y de ineficacia. Las empresas deberian ser estimuladas para com-
petir unas con otras en el mercado, y deberian ganar recompensas 
materiales sobre 1a base de sus eficacias y ganancias. 19ua1mente, 
los trabajadores deberian ser recompensados porIa cantidad y cali-
.bConversaciones personales en :Beijing, diciembre 1980. 
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dad de su trabajo, de acuerdo con la aceptacion del mercado, esla-
bonando asi directamente el cumplimiento de la producci6n con la 
recompensa material. 
EI mercado es el corazon de este plan para desarrollo socialiGta. 
Un mercado no es algo que se pueda poner en marcha hoy y aban-
donar mafiana; es un fenomeno esttuctural al que se Ie debe per-
mitir que funcione de acuerdo con su propia di:hamica para obtener 
los beneficios economicos esperados. El mecanismo de mercado es-
ta dirigido a reformar conductas y expectativas tanto individuales 
como institucionales y, en ultimo termino,el exito 0 el fracaso de 
la Estrategia C depende de la implementacion del mecanismo del 
mercado. 
Pareceria ser que -especialmente porIa experiencia de Yugosla-
via- bajo la Estrategia C aparece una casi inevitable contradiccion 
entre el monopolio formal del poder politico del partido comunis-
ta y el poder econori:tico que dlsfrutan las unidades de producci6n 
bajo esta clase de sistema economico descentralizado. En consecuen-
cia, pareceria que la implementaci6n de la E,strategia C desafia la 
nocion aceptada del liderazgo del partido comunista bajo la "dic-
tadura del proletariado". 
Este sistema de mercado parece que, economicamente, y porIa 
fuerza de la competencia, imp one sobre las unidades de produccion 
ciertos requisitos de mayor eficacia, y consecuentemente, deberiamos 
esperar una mayor capacidad de produccion deb ida a una Estrate-
gia C totalmente implementada. Sin embargo, la incorporaci6n de 
un mecanismo de mercado en una economia socialista planificada 
puede tambien traer nuevos problemas para los planificadores del 
partido comunista, especialmente inflaci6n y desempleo. Asi Yu-
goslavia, el pais socialista que tiene la mas larga experiencia con 
mercados socialistas, puede ilustrar algunos de estos problemas. En 
1980, Yugoslavia registro un deficit record en su balanza de pagos; 
tenia un desempleo significativo y un deficit permanente en su co-
mercio exterior; y el costa de vida en septiembre de 1980 fue 35,8'% 
mas elevado que el promedio de 1979 (40%). Informes recibidos 
desde China a principios de 1981, donde la Estrategia C ha sido 
hasta ahora solo parcialmente implementada, indican que el lide-
razgo de Teng Chiao Ping esta reevaluando las reformas economi-
cas en China, debido a problemas similares: deficit en el presupues-
to del gobierno, inflacion, excesivos compromisos en contratos por 
grandes compras de plantas y equipos en el extranjero, y fracasos 
""Info=e de Associated Press, en Rocky Mountain News, octubre 31, 1980, 
p.75. 
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en los intentos de emplazar con exito 0 en poner en produccian 
plantas extranjeras en China41 . 
En ultimo termino, el problema central de la Esu-ategia C como 
un camino al desarrollo socialista, el que -a nuestro entender- no 
importa cuan exitoso pueda resultar econamicamente el mercado 
socialista, envuelve inevi tablemente un serio trastorno en las rela-
ciones de produccian, alejandose del desarrollo hacia una sociedad 
comunista. Para ser francos, la Estrategia C tanto en sus caracteris-
ticas domesticas como internacionales, equivale a "seguir el camino 
capitalista". La linea estrategica del mercado socialista - una vez 
implementada porIa politica gubernamental- crea una clase espe-
cial de sistema social, reestructurando asi el modo de vivir del pueblo 
y la estructura social. 
Para Mao Tse Tung y muchos comunistas, el corazan de la cul-
tllra socialista es eI espiritu colectivista representado en la frase 
"servir al pueblo"_ En contraste, la cultura que ensefia un sistema 
de mercado es "sirvete a ti mismo". La Estrategia C, en sus impli-
caciones practicas no es un plan para la construccian del socialis-
mo, sino mas bien una formula para restablecer la caracteristica es-
tructuraI ycentraI de un sistema econamico capitalista, el mercado. 
~Ver los informes en The New YOI'k Times de enero 29, 1981, p. 31; febrero 2, 
1981, p. 17; febrero 12, 1981. p. 26; febrero 16, 1981, p. 19; mano 1, 1981, p. 1, Y 
mano 10, 1981, p. 6. Varios artfculos en The China Business Review, enero-
febrero 1981, pp. 9.18 Y Business Week, cnero 1981, pp. 38-48. 
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